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енергозберігаючих технологій, розвиток інфраструктури туриз-
му, будівництво житла.
Фінансування реального сектору вітчизняної економіки через
надійні фінансові інструменти має бути головним пріоритетом
під час інвестування коштів страхових компаній.
За умови запровадження накопичувальної системи державно-
го пенсійного страхування значний обсяг пенсійних активів, за
оцінками спеціалістів, буде спрямований на розвиток вітчизняної
економіки. Страхові компанії вже сьогодні повинні розпочати
процес генерування відповідних фінансових інструментів.
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здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ НА РИНКУ
ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Невпинна глобалізація економічних відносин, загострення
конкурентної боротьби між різноманітними економічними аген-
тами, нарощування об’єктивних протиріч у розвиткові окремих
країн та регіонів обумовлюють необхідність актуалізації існую-
чих підходів до фінансового забезпечення інвестиційного проце-
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су. Світова економічна криза 2008—2009 рр. виявила значні дис-
пропорції у розвиткові фінансових систем більшості розвинених
країн, а також недостатню ефективність методів управління фі-
нансовими інститутами на сучасному етапі.
Історично банківські установи є стрижневим елементом інсти-
туційної структури фінансової системи України, а ринок позич-
кового капіталу — потужним механізмом трансформації заоща-
джень у інвестиційні ресурси. Так, станом на початок 2011 року
кредити надані резидентам банківськими установами склали
732,8 млрд грн [1], тоді як, для порівняння, випуск облігацій під-
приємств склав лише 9,4 млрд грн, облігацій внутрішньої держа-
вної позики — 70,0 млрд грн, а органи місцевого самоврядування
взагалі не випускали боргових цінних паперів [2].
Разом з тим, як показав досвід 2008 року, майже необмежена
кредитна експансія банківських установ потенційно може роз-
глядатися як один із вагомих факторів дестабілізації банківської
системи та економічної ситуації в країні. Зокрема, неефективна
система управління кредитними операціями є чи не одним із най-
головніших факторів збитковості банківської системи України.
За даними Асоціації українських банків, фінансовий результат
банківської системи за 5 місяців поточного року склав –640,5 млн
грн аналогічний показник за 2010 рік –9844,7 млн грн [3]. За оцін-
ками Національного банку України частка простроченої заборго-
ваності за кредитами в Україні в травні 2011 року скоротилася на
0,08 процентного пункту — до 10,99 % (на початок 2011 року —
11,24 %) загальної суми виданих кредитів.
На наш погляд, існуючі проблеми в банківській системі
України безпосередньо закладені в помилковій стратегії поведін-
ки учасників ринку позичкового капіталу у 2005—2008 рр. і по-
лягають в наступному:
— загострення конкуренції на ринку позичкового капіталу в по-
єднанні з високою прибутковістю цього виду фінансових послуг
обумовили орієнтацію більшості банківських установ на викорис-
тання своєрідних методів конкурентної боротьби у вигляді макси-
мального спрощення процедури видачі кредитів, яке розглядалося як
певна «компенсація» за високу вартість ресурсів для позичальника;
— намагання максимально наростити власний кредитно-
інвестиційний портфель визначили ігнорування банками поло-
жень існуючих методик визначення кредитоспроможності пози-
чальника та управління банківськими ризиками, а «м’які» пропо-
зиції кредитних послуг з боку кредитних спілок та ломбардів
тільки посилили вказані тенденції;
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— кредитна експансія банків цілеспрямовано підтримувалася
державою, оскільки забезпечувала певну «ілюзію» зростання до-
бробуту для людей з доходами нижче середнього рівня. Окрім
того, українське суспільство з часу розбудови ринкових відносин
не виробило достатніх інституційних правил та норм, які б забез-
печували раціональну поведінку позичальників;
— невисока частка заробітної плати в структурі валового вну-
трішнього продукту України, випереджання темпів приросту
кредитів над показниками зростання ефективності праці чинили
негативний вплив з боку ринку позичкового капіталу на макро-
економічні тенденції.
Кумулятивний результат дії виділених вище факторів — не
тільки погіршення фінансового становища банківської системи,
але і зростання соціального напруження у суспільстві, зростання
недовіри з боку населення до банків та інших фінансових інсти-
тутів, нарешті — колосальні бюджетні витрати для підтримки
окремих банківських установ з метою недопущення паніки серед
вкладників.
У 2011 році кредитний сегмент банківських послуг почав по-
ступово відновлюватися — якщо у 2010 році в окремі місяці
спостерігався від’ємний приріст у порівнянні з аналогічним пе-
ріодом 2009 року, то зараз існує чітка тенденція до зростання на
рівні 3—9 % [3]. У тім, стратегія розвитку є набагато обережні-
шою — банківські установи жорстко підходять до питання кре-
дитоспроможності та намагаються сконцентрувати зусилля на
окремих сегментах ринку. Зокрема, якщо розглядати кредити
надані домашнім господарствам привертає певне зростання
протягом перших 5-ти місяців поточного року споживчих кре-
дитів (на +2,4 %), та одночасне зниження величини кредитів на
придбання, будівництво і реконструкцію нерухомості (–4,8 %).
У той же час, в структурі кредитів нефінансовим корпораціям
незначно за строками, незначно, але все ж зросла частка креди-
тів виданих на строк більше 5 років (+0,3 % у порівнянні з січ-
нем 2011 року).
У підсумку можна прогнозувати, що поступовість та виваже-
ність у кредитній політиці комерційних банків України збере-
жеться в короткостроковій перспективі. А визначальним факто-
ром зміни цієї стратегії буде упорядкування на рівні нормативно-
правового забезпечення відносин між боржником та кредитором,
покращення економічної культури українського суспільства, ви-
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ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА
ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ НА РИНКАХ,
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
В класичний літературі зв’язок між фінансами і зростанням
виражається через накопичення капіталу або кількісною характе-
ристикою: економічне зростання — це результат зростання інно-
вацій, людського і виробничого капіталу. З плиному часу посту-
пове накопичення капіталу призводить до прискорення
економічного зростання.
Однак Шумпетер [1] висловив думку, що такий погляд ігнорує
дуже важливий елемент. На його думку, фінанси (капітал) стиму-
люють розвиток не через створення більшої кількості заоща-
джень, і як наслідок збільшення розміру капіталу, а скоріше через
краще розміщення заощаджень і стимулювання технологічних
інновацій, тобто покращення продуктивності праці, або якості
капіталу.
Неабияку роль у цьому відіграють фінансові ринки. По-перше,
добре розвинуті ринки покращують розміщення ресурсів і роб-
лять доступ до капіталу для підприємців простішим, а це знижує
їхні фінансові обмеження і фінансові затрати. По-друге, фінансо-
ві ринки відіграють значну роль у корпоративному управлінні
через взаємодію з агентськими затратами і інформаційною аси-
метрією [2]. По-третє, ринки роблять можливим структурування
